











     
  汤姆. 斯托帕（Tom Stoppard）的《乌托邦彼岸》
（The Coast of Utopia）赢得了 2007 年度的托尼 佳戏剧奖等一系列奖






（Rosencrantz and Guildenstern are Dead，1966）。  













































































该剧受莎士比亚的《哈姆雷特》、贝克特的《等待戈多》和 T. S. 艾略特的
影响是显然的，剧作风格上也体现了皮兰德龙、达达主义和现代主义式的嬉戏
与幽默。而剧作深处的哲理及政治上的悲观主义却无疑受着斯托帕的捷克同胞
































  在第三幕中：  
  罗森（他叹息。）太阳要落山了。（停顿。）天就要黑了。（停顿。）如
果那是西边。(停顿。)除非我们已经—  
  吉尔（大叫。）闭嘴！我听够了！眼下你以为空谈能帮我们什么忙吗？
（崩溃地）我们已经走得太远，现在是顺势往前；我们徒劳地奔向来世，毫无
暂停的可能或解释的希望。  
  这同第一幕结尾时，吉尔慨叹道“说呀，说呀，说呀，我们只能无休止地
说说而已”一样，这正是斯托帕本人的妙语，点明了罗森与吉尔存在的虚无。 
  当他们始终无法认清他们自身以及他们周围的世界时，罗森格兰兹干脆放
弃，他的理由是，既然无人能够解释他何以如此，他无须再为之奋斗，于是，
他消失了。吉尔登斯吞则确信他们应该有过他们决定自己命运的机会，但他无
法认定在何时，于是，在他声称他们“下一次将不会如此”之后，也消失了。 
  面对着混沌的世界，我们还需要确定自己的身份吗？大人物还是小人物在
剧中的这种追问和怀疑中已经变得无足轻重了。人生的荒诞感在戏剧中延伸，
死亡无法表演，罗森格兰兹和吉尔登斯吞的人生走到了尽头。斯托帕笔下的角
色们也只能在荒诞不经的无意识语言中徒劳地翻找死亡的真相。 
 
